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ORDENES DE onws MINISTERIOS
1'1:1,,S11)F.,1(.1A 1)1..1, (i( )1111..1:N()
( )1 dell de 21 de ‘,(1)11•1111/1*(' de 1970 pul 11 (1111* ).(. ( II1V )(•a
ti ( ()n(tU'■4 1111111e1() () de 1970, <1(' ) in)! I ("A (•11
,L).1111111(•1111) (111 1 rl't ¡Lid( r. 11(• 1' 11(1"ZaS
A (LIS. 1;1).11;1`•)•519 y
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A su tratad y ( mrpera(•1(')11 1'1111 bis
kst;idus 1 untura .\ s,. amen), hl twidu
Wáralitiu_Ituti (.1 () (I, agip,tu di. 1970, 1 ;Iviitara 2.550
a 2.556.
A ('II I I i• ña y I < )1111111.1( Lid l i111(')1111('il 1111
u.' )111-,1 1'1/111 ada (.11 1 2.556.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO I )14. PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Permuta de destinos.
lesollición núm. 2.060/70, de la 1)11-ecci(')ii
I■eclniainielito y Dotaci(Hies. Se autoriza pernilitell
(ti Il destinos que tienen conferida, por 1■(.s()I11ci(1)e,,
3111/70 (I ). ). m'un. 52) y 1 955/70 ( 1 )IAR 14)
)11(1,\I. 'n'un. 21 1) los '1*(111(111es (h. Navío (1()11 Angel
(;(')Inez v l■() (le 1;1 1I11ei (1111.
ir,p;(1-;*111 (Ieslinaclos al I )e,tacamento N;Lval ,\11)(Han.
im)11;iliel'IC()1)1(TO,; 1)411111(), reSpedk'allielil e.
NI;1111.id, 29 de septiewhi e de I )70.
1(1;(1111);-). Sreti.
.
:11
„.
1'1, 1 )1 1;1. ( o 1:
I L1'1,\NIII Vio y 1 )0TACDDNICS,
IZesolliciórt núm. 1.401/70, de 1;1 lefattira (1(.1
1)eparta1 t1en10 Persona]. l'or cumplir (.1 dia ()
febrero (le 1()71 1;1 edad rep,laiiieniavia, se (11,1)()11e que
(in dillva l'echa Tenieiii(• de Máquinas (1,,cala (le
Ti(rra) (I)nIdcaid() \1 ir;( Sánchez Cese en 1:1 ,ililaciOtt
"aciividad" y irx e a 1:1 de "retilad()", (itiedand()
(1(1 se11:11:i1iiie11i() (I( 11:11)(.1- )asiv1) (pie (1(.1e1•
mine (.1 C(dr,ejo Supremo (le hulicia
Madrid, 30 de septiembre de 1
VI. A 1,11 IPANTE
DEL DICPAUTA M F,NTO 1)1.1 PEI<SONAI„
Vellpe (la Veifi,:t Sartz
ti( ()1( ia.s* p(11-41 ton/P019•
Resolución nítm. 2.061/70, de la 1 )irecci(")11 de
P(r1111;imi(nt() y I )()Inci()11(£1,. (.()11 arr( p.1() a lo (1'P,,
Pm-101111;1 I ,ey de 13 (le 11()yi(lil1)re de 1957 y ()rden
de lii 1)„ 1,1,11,..11 (1,1 c„,bieril‹, (1(. 27 (1‘. ()(1111)re
197','. (1) ) 111'1111s. 257 y 219, ii" a111(.111(.),
Número 229
concede licencia para contraer matrimonio con la se
nolila Ana NI:tría del Sagrario Fartios lir()sa al Alfé
rez de Navío don Nlanuel 1 igtil Gall)án 1,ópez.
1a(11-i(1, 2. de ()club! e de 1')/.().
14:1, 1)11<1.,( OR
DE R F.CLUTAMI 14:NTo Y DoTAciONES,
Delgado IVIanzanares
I..\(111(),. Sres.
Resolución nút-n. 2.078/70, de 1;1 Dileccit'di de
Uechltanii(hnto y 1)(daeimles. Con arreglo a I() (lis
imet() en 1;1 I,ey (le 111)\ iembi e (le 1)57 y ()T den
hesidencia (1(.1 (iobielito (I(. 27 de octubre de
(1). (), 257 y 24 lepectivanient(), se
c()Iicede licencia para contraer watt inionio con 1;1 se
ño•ita Josefa Velo v l'azos ;11 (*apilan de Intendencia
don ri.itici,co N1ore1lo
1V1ad1id, 5 de o('iul)R. 197().
1.1xcinos. Sres.
res. • • •
• • •
Ft. DI RECTOR
R E( LUTAM IENTO Y 1 )0TACI ()NES,
Delgado Manzanares
Reserva Naval.
Destinos'.
Resolticilm núm. 2.065/70, de la 1 itecci(")11 de
1,:e( 1iqa1111e111() y 1 h)1;ici()1Ies.—Se dilmne que el Te
(1(. N:iví() dt, 11 1(it;erv.,1 NItv:11 1'4\c1iv;1 (1(01 .1113-
mi(•I lo(1111.;11(7. (.1-nz ('(.(. en la fragata Pi:311 ) y em
bargue en el Iransi)(d-te niatinv Ara■R;n.
1‘. le destino se confiere con u:tráeler voluttlaiio
urrien1e.
Madrid„i' ( ( )cl ubre (le I97().
1)11tEcTotz
I..( LUTAM 1 f.:NT() Y 1 )0TACIONFS,
Luis Delgado Manzanares
1' I11(1,,
;I('
Cuerpo (le Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 2.064/70, de la Direcei(m (le
I■eclulamienl() v I )()Inci(m(---, l'ara (11111ir vacantes
1)1(111tici(1a 1)(11 ir,L e a la sittlackm (le"servici()s es
peciale•-,- 1()s Subleniente, (*()Mranme,-,tie,,, (I()u
l'irau Marín v (km Pian •'1. ,/11(.ixaudie 1:e1ítt, de
DI \In() OFICIAL DEI MINISTERIO 1)E MARINA
41~.1•••••
Número 229.
4•••■■awar%
•
Itiércolc, 7 (le. oettilirk.. (le 1970
•■••■■••■••■•■••
conformidad con lo idormado por la junta de (.1.1
sificación del Cuerpo de Suboficiales, se pionitteve
empleo de Brigada Contramaestre a los Sargentos pri
meros don NkUlttel ReCeir() Colicano y don Eduardo
Serralta 11éjar, ambos con antigüedad de 20 de sep
tiembre de 1970 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalaionados, por este
orden, a continuación del último de
empleo.
Madrid, 2 de octubre de 1970.
1(1s de ‘,11 1111(VU
1)i REcToit
DE RECLUTAM 1 EN ro Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delgado ,11anzanares
Resolución núm. 2.063/70, de la 1 )irecci(")11 (le
I■eclutamiento v Dotaciones. conformid;n1 con lo
informado poi. la Junta de (lasificación del Cuerpo
tle Stiboficialc.,, se promueve al empleo de StildenientP
Electrónico al l'irigada d() t Leonardo Marcos (;arcía,
con antigüedad de 20 de diciembre de 1968 y efecto.,
económicos de 1 de octubre de 1970, quedando esca
'afollado entre los de su Hile\ () empleo don Cristób:11
Alonso llernández y don l'indio Elalonga Acero.
Madrid, 2 de octubre de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delgado Manzanares
Destinos.
Resolución núm. 2.062/70, de la Dirección de
leclutaniiento y Dotaciones.—A propuesta del Co
mandante General de 1:1 Ilase Naval de C:anarias, se
qmr e1 personal del Cuerpo de Suboficiales
que a continuación se relaciona cese en sus lictuale,-,
destino, y pa -4. a prestar ,,I1s serviCi0s, C011 Caríitet
forlOtno, vn hr-, (ft1 L1 fF('!lt(' de Calla uno se expresan :
Contramaestre Mayor don Moisés Tab()a(la Cal ha
llada.—R.
Subteniclite Contramaestie (1 )II
reira. T.,:inchas de desenibarco /,.
Madrid, 2 dt. octubre de 1970.
,e Iflanco
(•. M.-3-4-5.
1 .1. D r RECTOR
I) ír, REctit M 1 1..NTO Y DOTACION LSI
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2,544.
Luis Delgado Manzanares
••■•••■•••••
••••••••■•••••••••••••.•
.S*Cri'i•ies
1:eso1ución núm. 1.406/70, de .1(.1.:11111;1 del
11(1);(r1a1nento (1(.. 1)(1-)1uti. De emiímlni(1:1(1 culi lo
iniurnlit(h) 1)ivecci(')Ii S:tni(inii, y de :tetter(lo
dele! iiiitut(I() eit el artículo 12,1 del Reglamento
()rgáttiC0 Ni ri1 i i 'la y Fogoneros, aprofia(lo por
l)ecreto dc. 19 de fel)) er() de 19$4 (I). ( ). num. 88), se
dispone que -;;trgento, Fogonero don 11se1ipe tiarcia
1:l1Lz (11 le(h• únicamente para prestar servicios de. tie
rra.
11adrid, 30 de septiembre (le 1970.
Excinos.
Sres. ...
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Pita da Veigt Sara
ReliKOS.
Resolución núm. 1.409/70, de la jefatura (lel
1)(1);11-tainellio (le Personal. L'uy cumplit el (lía 18 (le
marzo de 1971 la edad repjament-aria, se dispone (lite
en dicha fecha el SaiEento 1,-;:i1Iitario clon Manuel 1 Aula
I:ivera cese en la situación (le "actividad" y pase a la
d retirado", quedando pendient (1('1sel-rtlamiento"
de lial)er pasivo que determine el Consejo Supremo (k
I usticia Pinar.
Vladrid, 30 de septiembre de 1970.
A LM IRANTE
JEFE 1)1%1. 1 )El'A RTAMENTO 1)E PERSONAL,
11,xemos. S re:.
S res. . , .
• •
Felipe Pita da Veiga Salm
•••••■•■•• ■•••-••••
Resolución núm. 1.411/70, de 1:1 jefat tira del
1)/1)w-1:mie1Ito de I/ersoital. - Por cumplir (.1 (lía 21 (le
febrero de 1971 la edad rep,lamentaria, dispone qtie
en ÍeC1111. (1 Sargento Fogonero don Pedro ca•
ña va te Col lelia Ce';e en 1:1 :11111e1()11 "act ividad" y
pase a. 1:1 de "retirado", quedando pendiente del
ilalainient() lial)er pasivo (pie determine el C()11ili
Stwrein() (le I
NI :id vi (1 , 1 de o( ltibre de 1970.
1.1:1. ALMIRANTE
1114. 1 11. 1 »l'A RTAMENTO DE PERSONAL,
1-C1,
Felipe Pita da Veiga Sal)?.
-•••••
•-•■••••--
Resolución núm. 1.110/70, de 1:1 jefaliir, del
I )( pa rlanietlio (h. Personal. Por cumplir el dia 6 de
frbil ro de 1971 la edad rep,lilinentaria, se disimile qui
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en dicha (echa (.1 S¿Lrgento Fo;;otiero don Francisco
(';Iparró;, S()le• cese en 1;1 situaci()11 (le "actividad" y
11:1,(. :I la (h. "tetirado", (111(91a1I(h) pendiente del sc
iialailliciltu ch. liaber pasivo (pie delermim. (.1 Cjonsejo
reino de itHicia .i\1 ilitLF.
Yladrid, 1 de ()cintile de l(r/O.
EL ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SallZ
Excmos. Sres, ..,
Sres. ...
Resolución núm. 1.405/70, de 1;1 jeiatura del
Dep;iii:Iiiiento de 1'e1so1Ia1.-l'or cumplir el día •5 de
marzo de 1)/1 la edad reglamentaria, se dit,pone que
en dicha ícelia el Sarento Fogoner don(iiiine sindog
1■()(11íguez Villares cese ;,ittlaci(")ii de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedand() pendiente del se_
ibiantieni() de haber pasivo que determine el Consejo
S111)1(1)1/, de .J iiili r.
Ma(11 , .1) (I(. ;,(.1)11e11ib1e 197().
FA, Aun/TIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAM EN 'J'O DE PERSONAL,
Fenpe Pita da Veiga Sanz
Excillw). Sres. ...
Sres,
Marinería.
SerVidOS de tierra.
Resolución nárn. 1.407/70, de la Jefatura del
Departamento de l'e1s(na1.-1)e conformida(1 Con lo
por 11 1 )irecci(1)t) de Sanidad, y de acuerdo
coa hi del.erminado en (.1 ;Ixtículo 124 del l■eglaineuto
(..Jrl;;'nlic() de Marinería y I■ogonerns, aprobado por
.1)ecielo de 10) de fe1)rer0 1()54. (1). (), m'un. S8), sü
dispone, (pie (.1 Cabo primero Hsperialisla Radiotel( -
rrafisla j(),,(: Luis 1\ilarlinez 1)ionaldso11 quede Imic:1-
111(.111(. para prestar servicio,-, de tierra.
Mildrid„.30 de septiembre (le l`ri().
EL A LN1 ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos, Sres.
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos (le Oficiales.
1?eso1uci6n núm. 192/70, dc. 1;1 1)irecei(")n
di,,p()ne que el Capitán dt.li;11 eñanza Na\:11
Fragata ((;)I (14..). (S) don luan de 11 Tiera Alva
rez realice (.1 curso Superior Naval de Cluerra, que
conielizar:í en 11 pi imera quincena del mes de no
viembr(' 1)14.'»Iiilio, con una dulación de .,iete. nlescs,
Jlebiendo cesar previamente en su ;1(111;11 destit10.
1 biraille 1;1 i del curso dependerá, a todos
efec(os, de 1;t Dirección de Fliserianza Naval.
.\1adrid„() (le septiembre de 1o)70.
14.1. Di REcToit 14:NsEÑANZA NAVAL,
ViCeDie Alb(i 11) 1 ,i()Vereti
114.,XCMos. SreS.
Resolución núm. 191/70, de la 1)11.(.e(i:iii de
111(1difica 1;1 1:e.LA)litei(m
.3()/(y9 (1). (). ), wie aft.,icta
J1 Teniente de Navío don lieinaild/) de 11 Guardia
(.1 se1111do Tic (111(11a Sill CfCC1()
4k ij°,11;IC.14')H (1 iiírn)(1() 12), COITeSpnidieille
Ali() H;ft
29 de ;,(1)ficiiiinu)/. O.
EL 1 )1 RECIsoP DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto 1,1ove1es
Resolución núm. 1.402/70, de la jefatura del
1)(1).ml:1111(1110 (1(. 1 erm111:11..-, (li;-;pone que (.1 perso
nal (iiie selecciona(1() para realizar
(•1 2.0." Curso )fi I (le S(.,!,,1111(1;1(1
1,11(.11()1, (1e1 (1f. H1)11(.1111)1 :11 1.1 (1e 11()\'1(.1111)1-(• (h.
1970, i (.-,(1');i(14) c(111111111:tc1(')11, 1)r1(11):1 11;11)ertti
1111e jiliv(1:111 coi 1('1)1)11(1(.11(., ;Icile1-(1() e()11 1() (111)11(s
h) (.11 ()D1(1)(.,; inist(iriales itóinel os 3.77S./(.)() y
/((i (1). ( ). 19.1 y 228, respectivam( nte):
1e1 1i(.11((..,
Hm'. 1,, 1 1 Fi1;111(lez
A. Poca Aniad().
lo)sé A. (.:11111)1 I'eleito.
ic;ird() 1 31)pez Vel-11;'111(lei.
Ca1:11-'1().
)sé N1:11 11'(11*:11.Y,111 1 1 i i la( ).
1() (/* I (;aici.1.
Ig( lll,tlldH Ca' ;moya I■iva
\ 1 ; 1 1 id, J() (h. ',e1 1( 111111 (' (lo 1 /
ALMIRANTE
11.1 I, 1)1.1, DEPAPTAMENTO 1)1.', PERSONAL,
I elijw Pita da Veiga Sanz
Sres.
Sres.
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Resolución núm. 193/70, de la Dirección (le
Enseñanza Naval. - Por haber sido nombrados
Alumnos para el curso de aptitud para Mando de
Unidades de Operaciones Especiales por Orden del
Nlinisterio del Ejército de fecha 17 (1(.1 actual, pu
blicada en (.1 DIARio OFICIAL DEI. NI I N !STEP ID DE
MARINA número 220, se dispone que los Tenientes
de Infantería de Marina don Víctor Díaz del Río
Sitnchez-Ocaña y don Serafín Prieto 1))1anco pasen a
depender de la Direcci¿n de Enseñanza X:)\:d durante
la realización de dicho curso.
Madrid, 28 de septiembre de 1970.
EL DI RE(Tu)1 DE ENSEÑANZA NAVAL,
Vicente Alberto I 'oyeres
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
-
Milicias Navales
Baj(1.s.
Orden Ministerial núm. 647/70 (I)). 1)e con
formidad con lo (lispne,,to en (1 apartado 2 (lel ar
tículo 32 del leglaniento para 11 formación (le ,
1.4,sca1as (le Complemento (le la Annada, Orden Mi
nisterial nt'n»ero 2.678/67 (1). (). núm. 141), se dis
pone cause baja en la Sección de N'Inicias Naval(., (.1
Cabo primero don jesús (1(.1 Pilar Gómez y Irholla,
declarad() "apto" para (.1 empleo de Teniente de la
,Escala (1, Complemento del Cuerpo de Infantería di.
Marina.
I)e acuerdo con lo previsto en el apart:Ido 1 (1(.1 ar
tículo 34 del citado Reglamento I )erd('r'i ;11)1i111(1 (in"
tenía conferida y completará en filas, (.(11 (•1 empleo (le
Cabo primero de luí:ratería de Marina, el mirno tieni
po que hayan cumplid() 1s im.,cript()s reeraplai().
Su inco-rporaci(íli deberá efectuarla en 11 fecha que
determine (.1 1)e1artaniento•de Personal.
1_4".sta disposíció:, se dicta a reserva de (pie, con pw,
teriorídad sti baja en esta ()rgaliil.nri(ín, le sean (le
aplicacion otros preceptos legale .
Madrid, 29 (le septiembre (le 1970.
Por (1e1(.g1c i(f)11 ;
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
14"vii1ie Pila (1:1 Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 648/70 (D).-De c()11-
formidad con lo dispueto en el apartad() 2 del ;ir
tículo 32 del 1?eg1atnento para 1;1 formaciiffl de la-,
Ii:scalas de Complemento de 1:1 Armada, Orden Mini,-
teríal número 2.678/67 (1). (). núm. 141), se dip(die
catv-e baja en la Seccii'm de Milicias NTavales el Cali()
primero don Ignacio González Alvarez del Manzaw),
Página 2.546
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declarado
14,scala (le
Nlarína,
41 1$
1(1)1() (1 en II )1e( ) (le
C(impleraent() del Cuerpo de Infantería
1 )e ;tellerdo CO11 lo) preViSto (11 el apartad()
t(111( ) • 1 (lel citado 1:(11:1111e1 ito
mapa
1 (1(1 al.-
perdera la aptitud
que trina r(Inierida y completará en iilas, c()1i (1 cm
ple() (le Cabo primer() (le Infantería de Nlarina,
mi:Num) tienip() que 11ay;111 cumplido los inscript()s
su r( emplazo.
Su incorporaci¿m deberá efectuarla en la fecha ti
determine (.1 1)(1).3Ft:1111(11u) .de l'ersonal.
r,sta (1i1)().,,icion .,(. dicta a reserva (le (in(, con pos.
Irri()ri(lad a su .baja en esta ()rganitaci(")ti, 1e sean de
:tplicaci(')11 otro;-, preceptos 1eg:t1es.
Madi i(1, 29 (le septiembre de 1970.
Exclnos. Sres.
Sres.
o.1) r delegacli'm :
El. ALIO I R ANTE
E DEL 1 )EPAR'I'AN1ENTo 1)F.ssoNA
Felipe Pita (la VeigaSan/.
• • •
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
4/1.vc()nso.v.
I?esolttc,i(511 1111m. 1.408/70, de 1;t tua (1(1
I )(.1):(1 1;1111(1110 (le 1 )(l-son:(.-1)()• aplic:tc1(')11 (le I:t 1 (i)'
(h. 1') (le (licitud)! e (le 1951 (1). ( ). 2), se
proniurvf. al empleo (le ..;:ir!r,eillo (le Infantería de 11/1a.
rina, (.()t1 antir,iiedad (1(. 2 de octubre (le 197() y eieelw
L(1111.1111:1 rati■tis n pnrth. (le la rekivita signírnie, ;d
Cnbo S(incliez 1 ,ein,
confirm:;11(losele (11 :,11 a(1 nal destino (lel Tercio dr
1 1e va 111 e.
1 .1 (1 vid, (le octubre (h. 1)*/(1.
I A I,M I A N'I
I I.. 1)1 I, )1..PARTAN1 1..N1()II PERSoNA
)(' Pita da Veiga SallZ
F,xcnios. Sies.
.
SI CCION ECONOMICA
Boktificaci(;n por /(thores pe/ir/rosas
ionalinenlie, penosas.
Resolución m'in,. 1.101/70, (le la jeraim-:1
l'el •()Hal. Coi) :II.1(.11lo :1 lo (-11)ewtria1 1)ento (1(. 11
1)1(.ri(lo ( 11 el :1 i i iri i1 i .) 1 (h. 11 Rer,1:Itti(.111:iciott
1,111ajo dr pu1'-,o11:1 l civil It() futicioll:trio (le 1:i A
minktrici(')11 apr()1);1(1:t pot. Decirlo 1111111
ro 2.525/(>7, de 2() dr octubre (1). ) núnis, 2/17
DIARIO OFICIAL DF.I. MINISTERIO DE MAIZIN/\
LX 11 1 NT 'n'y «des, 7 tilbi 1970 Número 229.
252), I() p()1 1;1 Secch;11 (h. 1'ets()11;11 Civil,
11(H• Secci1)11 (It. rabaj() Y Acci1,11 S(Icia1 y pu
1..«)11(')Inica y 1;t littervettei¿It de (.st(' 1 )‹IKH- -
1;1111(•ni() (l( • 1)(.1011:11, cwil.()rtlie 1() preceptit;1(1() 1)(11-
13 ( )1(1(11 .\ 1111.1'111.1;11 11111111.1*() 2.232/()() (I). ( ).
r() ;,(. (.(1(. al Mar-t 1.() de Taller (1( )11 Cal 1(),,
iarag()za ;al cía y al ()ficial egtiii(1() (km
MI)111(.1.() (;:treía, deslitutílw, (.11 el (.11)A,
(I( D'Hl() 1:1 1)C1T( 1)11()11 de 1111,1 11()11111(':(cluli 11
111ir 1:11)()1 t(')N•n-it,,„ () excepei()11:11111(.111(.
11():is, (.11 la (.11;tii1 (1(.1 2(1 imr 1H0 (l•l -Held() ( )1 I I;t ,
;1 1):1 1.1 1b 1 11 1:1 1 11 .1 I 11( 11.1 1 11 Ir( 1(' )%
\I adr id, ) (1)11(.1111)re de I 97().
VI. i'4'1LM I RAN'IsE
.1 1..114. 1 )1:.PART1\NIFINT()
F('l 11)C 1).11:1 (1:t V(11a
li-xemos. Sres.
Sres. .11
~Ilemeeellelee~1~~111111~1~~111•1•111~1~~1~1~.11~~1~Meee
1".1in)1(.()1-, claSeS
l«.solución núm. 1.398/70, (I(. 1:i Jefatura del
1)(1);u1:imeuto It 1 'rsnii:t1.-1)e conformidad con lo
propu(Ho poi 1..1 Secei('ffl Vcon(inuica (1(.1 1)ep:11-1;imento
(li. 1'(.1.,)1ial, lu inforinado por la Intervenckm (1(.1 ci
ta( L() I), vi 1-1:111)(.11t1), y c()H ;II 1 egl() a lo dispuesto en
1:1 LeV 1 1')(s() (1). ( ). 11(1111. 298), y (lisin)sicione,,
c1)1111)1(111(.)11:111:1H, c()In'(.(1(. :11 pers()Ital de la Ami:Ida
(lite 1-1!;t1 (.1) la iclaciéll I al ICX;1 los 1 riciti(r, acumula
1 )1( (.11 (.1 Húmero v (pie se (.xpresaii.
i(1„i0 tle septiettibp (11. 1()>0.
Al.M '<ANTE
I 1 PI: DI. I. 1 )I..1> lel AMENTO DE 1 )1?RSONAI.,
Pila Veiga SallZ
Iii.,:enu)s. Sres.
Sr(s. .,.
1■11,ACI(')N1 : c. 1'1 A.
I ('ant idad
NOMTMES A l'Hl .1.1 I)( )S mensual
Pesetas
Ti e, ( or. \lidie() ...'1 ), 1.( i 11,111,10 Nfili 1 iij;111(13
De. Coi „,i 1 ), 1 ),11111;111 ;ti( iii1;111 ..
Luni(111.., \1¿.(li('o ), M;11.(1;i1 V iC•111.1. 1 o( )1 (11/()
"111(11(.0 • • } ;11/111•1 (ir \t111'&) 11('.1 elo • •
019 ¡Car(I() ( ni I( S Terry ...
( it). \ii'di(*() ). J I niiez I d'uy,. ..•
LIPO (H1i('(# 1 )('.. ( i i.,p()
'1.1(• 1(•1 Vero111111iiit•
.\!(.•(11( ,„11), jtlH ( ;ti(')1;111() 1■;1111os
'1'11.. \li.dico „,11), Aii1ollio 11)1 ibi() Lid)
). .1()'.('' 1. Xhit 1)()1 1111.11('Tb. Nli(li «) 1
O 119
1111 91« de
Oe.
••• •111
efe lee efe
e 1•e ••e
• -•-•••■•••••■--e-em.
Concepto
P1_ el que Fecha en (pie debe
se le concede 1 comenzar el abono
-
I t1( )vieml (. 1')7{)
1 novienibt e 1970
1 octubre 1970
1 nI)vi( in)r• 19711
1 novieinbre 1'170
1 novienibr( 1')7()
1 ()club' (. 19711
1 ,,eplienihre 1070
1 ,,eilli(n11)1 e 1970
1 jis1ii 1')70
1 julio 1971)
41•11111•11101Mlemmenole
1 1111 ) , reclamaran con los porcentajes que establece ( 1 pinito 2 de la di .1osici(1)11 tianitoria ;mera de la
Ley I 13/(i/.) ( I). ). 2911) y con al rep,l() a lo (I)..pne,to en el ai tíctilo 2," del I )(Ti (lo- Ley 15/7 ( 1 ). ).
Resolución 1111111. 1.399/70, (h• 1;1 lk (1(.1
1 )11);11 1;11111'111 <1(' 1 lel .(iii;11. 1)e c( )111111 111111:1(1 11)
1)101)11(.1() I)()t- ,`,Li i(")11 14,c(»i(")Iiticil (I(.1 I )(val1;titu.iilit
(Ir P(.1.,(),131, 1() itif()ritta(1‘) iwt. 1;1 1 tii(.1 (h.1 et
Lulo 1 )( I ):11.1:1111e111o, y c( )11 a 1 re <1.!1( 1( )
1,1 1H (l( 1q(),() (1). ( ). 1111111. 2q8) v
(11111)1( 111( C( JI ;11 per ()11:11 de 1:i Armada
■•••■■••■•■•
Ft,' piens o ela
()f 1"
• ,
1111• r1;;Ill•:1 1;1 1 (.1;1C1()It :11ie 11):-, I 1(.1110 )s actin
1111•S 1'11 Ci 1111111(.1.() t'11( 1111,1`,111t (III„c"
,\1 ;1111.11 3 (1 (1 1
\:(111(1,. 51
RPLACTÓN ()UF SP ITA
)1 i(nthi e
FI. A I,M I ANTE
I. I. 1.. DEI, 1 )El'ARTA1ENT0 DF 1
Felipe Pita (la Veiga Sanz
N( ) 111 14:S Y A l'Hl 1 .1 I )(
(". 1Inetto (;a1 cía
;1111 .1( 1,1(1
111(.1)....11:11
1 )4 '.1"i9(1.1
(0)
Colleepto
por el que
gt. enitee( 1e
Fecha en que debe
comenzar rlt) )II(
6 ti ietlio!, de Sub
( icial y 4 de
ni( novientbt e 1970
DIARIO Oh ICIAL 1)E1. MINI STErtIO I)14'. MARINA riínina. 2 547.
Número 229. Nliércolts, 7 (I• octulme (le 1q70 LX 111
Ernp1e01(, clases NOMBRES Y APELLIDOS
Pesetas
A. T. S. Of. 2." ...
A. T. S. Of. 2." ...
A. T. S. Of. 2." ...
A. T. S. Of. 2.°
...
A. T. S. Of. 2.° ...
Cantidad
mensual
1). Antonio Sansano Cerdán .
Fernando Cabezudo M uñoz
1). Jesús González Durán ...
I). Antonio Pérez Alarcón-1 avón
D. José García Roa ...
NOTA GENERAL:
7,•••••■••••
O*
••••••••••••••••••■•-••• +.••••••■•••••••■•••••••
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub•
oficial y 3 de
4 trienios de Sub
icial y 3 de
.•• .••
2 trienios de Sub
oficial y 3 de
() trienios de Sub
ofi•ial y 2 de
ial •••
.) trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial o•g lo • .
Fecha en que debe
comenzar el abono
(W1111)1 C
1 o( tul)! (' 19711
1 iu)viembre 1970
1 dicieinbi e 1970
1 octubre 1970
71.
Estos trienios se reclamarán con los porcen,t ajes que establece ( 1 punto 2 de la disposición transitorid primera (le la
Ley 113/(S6 (I). 0. nínii. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el íti ticulo 2." del Hecreto-Ley 15/(7 ,(1). O, núm. 274).
Resolución nárn. 1.400/70, de la .iciatura
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del I kpat tamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, he concede al peronal1 1 A(.e .a ..rnutda
1.T.,111-.1 (11 111 Iel:1C1(,)11 all('Xa los 1 riettios :1(1111)1tLi,
.
1)1(--, ul 11 1'n11(.1 () y circilli,daticins (ille se expl usan.
Madi .W (1(. .pliciiihre (14 1()./.0.
A 1.1,1 I 11ANTF,
1 )1,PAI<TAMEN'11)Il
14,xe1 Ios. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1)11..1C;()N 11„
Felipe Pila Veiga Saliz
Empleos o clases
Condest. Mayor ...
Subte. Condestable...
Subte. Electricista...
Mecánico Mayor ...
Escribiente Mayor...
Brigada Escribiente.
Vigía Mayor Setnáf.
Subte. Cel. P. y P.
Brigada Cel. 1'. y 1'.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). José 'V. Veiro Rial
1). Anelmo Cabezas Viñas
D. Julián Sánchez Cerdáll
D. Bernardo I3osch Salvá
O*• @ • •• a o o
.
• • o • • • o *
011
II I •
Froci.sco Marchante Sánchez
D. Fernando Romero ...
D. Manuel González Ilitrt Mei
@ O I O@ O • O
I O O O@ O
•
• o.
• • • • •
• • • • • • • •
1). Pedro Morga(lo Santana ... • • O @O* *O* @I@ O ••
1 )* Slanuel Ifartínez Varela ... ..• I@ I ••• 41. •
Cantidad
U ensual
Pesetas
5,800
4,800
8.200
8.200
4.800
5.490
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
1 comenzar el ítbono
l
...!!•••••••••••
ien.i(r (le
Y 1 de
llicia1 1 li()vi•itilirf. •1970
1 noviembi e 1971
o trienioS O** • O 1 110V br(' 1)71)
7 tilvilios j11.1,-
oficial y 4 de
)ficial ..• 1 noviembre 1071
7 trienios tle Sub
(ifie•ial y 4 fi(
IC131 .0 • 1 /1( 'Vil Ilibre ()71)
3 1 rienio,, 1 iloviembi e 1970
9 ti ienio,, (l( il')
oficial Y 2. (1(
()t'iría' ... I noviem)i 1970
8 ti i( Mo.„ 1 noviembi e I')7()
9 ti i•ni()., 1., 1 noviembre 1970
NOTA GENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que c,tablece I punto 2 (le 13 ¡mil ja
Ley 113/66 f(). o. núm. 298) y con arreglo a lo dildie.,to en el at lívido 2." del De( l'elo-1,ry 1 ,--;/()7
( 1 ), ( m'un. 274),
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de .s1 tliembre de 1970 por la
que se convoca el concurso número 6 d1.
1970, de nuevo ingreso en el Cuerpo General
Subalterno entre retirados de 1% twrzas Af
inadas.
Vxcino. ( limos. Sres.: 1)e conformidad con cuanto
e,tablece en (y1 Decreto 2.704/1965, de 11 (le sep
tiembre (B. O. del Estado m'un. 222, de 16 (1(.I
mes),
r4:sta Presidencia del Gobierno, en uso de las facul
tules (pie le confiere el artículo 15, 1, c), de la 1 .e.y ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada
por Decreto 315/1964, de 7 de I.(.1)rero, lia tenid() a
hien disponer :
hiniero.--Que se convoque el concluso núme
ro u, (h. 1970 para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo
tieneral Subalterno de la Administración Civil del
11,1:1(1o.
L;egund(), -Podrá concurrir el personal retirado por
edad con categotín de Suboficial o inferior (le los 14.jér
cito,, (le 'fierra, Mar y Aire y de los Cuerpos de la
litiardia Civil y (le la Policía Almada que relman las
c•on(liciones que sipu('n:
ít) No tener (1II)ii(1U ifl cincuenta y :Iños
tu 1;1 lecli;t de pliblie;tei("ni (le esta ()nien en el /?o/c/in
Oficial del Estado.
1).1 Ser físicamente "apto" para el cometido propio
(le los funcionarios del Cuerpo General Subalterno.
Ny() 1(91e1' nota desfavorable en ,-,11 docsumeina
ción personal.
trercero.-En líts instancias -ajustadas al inotlelo
publicado en el /h)/(qin ()Ji( iai (1e1 Ls/ado número 132,
(le ...Juni() (le 19(é), página podrán c'onsignarse,
por el orden (pie interese, cuantas vacantes figuraron
(11 el /:(4(.011 ()Ji( i(1/ (/e/ i's/(u/o número 22,3, (le 17 (lel
:1(111;11, bien..-)ólo se adjudicarán las que hayan
quedado sin proveer después (le iestielto el concurso
ordinario de traslad()s,por 111 i1 ( ) t (111(' Se refiere
/?(//e/h/ y la■; (pie resulten como consecuencia
(le 1:1 l(.)ohiciOn (lel
Cuarto.- 1.'.11 (.1 plazo (le quince días naturales, con
i;1(10;, desde 1;1 fecha siguiente a la de la publicaciém de1 1;1 presente urden en el /hlle/ín ()firial Estado,
hp; ()rganimn(),
reilln, 01'11.1(1nd 111,1i1:11. donde radi(111(.11 sus documen
taciones personal e,,. unirán.
a) Cul lifir;I(lo buena condurtn expedido por (1
()rgailkiii() militar o puesto (le la (itiardia Civil (1(.1
'Hilar de residencia.
by Certificado 111('.(1ico 1111(. ;Icredite ilo poseer (l•fecto físico o enfermedad que inhabilite para (.1
empeño de los servicios propios del Cuerpo General
Subalterno.
(2,11i1110.- 1.os ( ( 'entro', ( 1. 'llidadeS Mi
litares correspondiellteS, Cil tui plaZO que ilo podrá
iebasar los cinco días naturales siguientes al de la fe
cha de finalización (1(.1 plazo anteriormente señalado,
cursarán sus peticiones a la Jimia Calificadora de As
pirant(H a Destinos Civiles, ;itompaitando copia (le la
doctimentacieni personal, (pi• podrá scr sustituida por
tioa (.( rtificaciOn en la (pie consten los siguientes (latos :
( arecei (le noia desfavorable.
J. l'echa en que euriel)011(li(") al solicitante (.1 Fe
1 11 o p( ir c(1;1(1 y (lisposicion ro- 1;1 cual paso a dichit
sil in(licaild() () 1 )1,\ Pio ()Pm 1AL donde
publicó.
.1. Si posee o Hm la Cruz Laureada (le S;tn Fer
11;111do N1c.dalla :\iilit;tr- individual y, caso afirmativ(),
(11.1)w-ición p(d 11 (in(' H. ()tornó.
Kinpleo y antigiie(11(1 (pp. tenla al yeti1;ii c.
I( 11IgreSO el) `)CSVIC1(1.
(1. FeCila de
, I
I( ) • ( 111',i( ¡eral' 11111;¡ 1( )( )el iei () 11 (
(11 1■1 111)1■1 .:1 I ifi I( I ( 1" a 111;1/.0 superior 1(),
veinticinco díw, 11;11111;11es, contados (les(le (.1 :,i1„znie)le
al de 1;1 pillilie;wien, lic, est:t ()Hien (.11 (.1 //()/elín ()fíl i(//
E.SiadO,
ept Mut. plazas sla pOr CO11:-:1-
41,,iiicilit. orduli sel!,(111 ;•(. determina en (.1
artícill() .19111(1() (1(•1 1)ecre1o 2.7(),1/19(y5, y estarán
(1(dada,, de conformidad con el ;trticulo cuart() (1(1
ICX1(1 1(1.5li, CO11:
it ) ".--)0 por lo() del sueldo que peleiba 1111 funcio
nario (1(11 Cuerpo (;(inerai Subalt('rno.
b) ,Ntimentc)s pm. tri(nios.
c)i 1.as par,as extraordiwirias sienipt.(. que rentm
cie expresamente al percibo (1(. las (pie con (.1 mismo
caráctel- ('l)rresponda por la sittiach'in de retirado
eLt.11,1ecidx, en el artículo s(".plimo de la 1,ev (1c. Re
it iliticiones, en 1:1 cuantía en (1 mi. in() señalada y con
las itiodificacion(... pio.,9.("sivas que ',(. determin.111 (.11
cl artículo ¡Him(n) (1(.1 1 )(icreto-1 .('y 1.1/1<)fi), 1, (")
nov i(.1111)1 e.
(1) Y, en caso, con la W1;111(1311 (1( 10Colllide
etaideCidoti ()S, (PY v 101 (le
1:1 vil;eitte Ley (le Flitieint)irios Civiles del Fstado.
)ct:ty(). 1 V) HOI 1 u i I111W) 1J )(Fi H1CO1 1 )()1.a 1.SC it
II') re I i VOS I i I( el, el 1 )1;1 /O de HH ('OH
L« 1);I1 1H- dei (I Hguivitic. al de la fecha (le 1111111i
(•11 (.1 Holclín ()fiCiai 114'1 rsIddo (le la ()role!)
(ii, 1)(Hiwit ■-,11 noinbramiento. i\sintismo, tan pronto
1,1115,11 c(),,,wintiettio ;,(111(1.11():, deb('r;11 remitir ;t 1;1 1)i
rucci,",n tie11(.1;11 (1(. 1.1 \'(.1;',/,(111(./,
Húmeio ().i„\1 1(11 id 1, 1(u, .,iguientes documento .
CeitificaciOn ( \ 1 1(('t t(I y imide de ',ti pm t'ida
de nacimi(nto.
I.) ( .urtificación 11(1..la11va (1(. antecc.dente,..
DIARIO OFICIAL DEL miNISTERIO 1)Ii: MARINA
Número 229. Miércolt 7 de uctubre (le 1970 LX111
c) Declaració n jiu ada de íicatatniento a los Prin
cipios 1:undamenta1es 11(1 11oviiniento Nacional y de
más Leyes Fundamentales del
Lo digo a V. E., a VV. 11. y a VV. SS. para cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a V. H., a VV. I I. y a VV. S.
:Madrid, 21 (le t1tilH1te d 197().
.\ 1■1■14.,1■(
Excnlo. Sr. Pre-idente I;t I 1:11f.:t Calificador:1 de
Aspirantes a De,tillo,,
secretarios (le los \liiii-terios Livile y Directo:.
General de la 1:titiciOtt 1'1'11)1'1c:t. .
(Del B. O. del Estado m'un. 237, Híg. 1 6.307.)
ORDEN de 22 de septiembre de 1970 por la
(pie .s-e !OS 11(1SIOs' (fe' J-epresentaci(3,1
(le 1( autoridarles v mandos militares.
EXCelentiSilllOs señOr(' :
1:1 1)ecreto itlimero H2,/1 967, de ?.,g (le citen), re
1ativo a (1<ivettgok; (-;tablece, stt (111)(r,i
cmit tratisit()ri:t (111(. los gastft; de repreen •
1:tejón, entre otras indemtlizaciones por r41z(1,1) (le 1:1
• ,
fitilcion desem1)eñad:1, .;(• re!,,ttlar;ittt II( )1- 1(;ti i
tivos Ministerios inilitare.-„ preN,,ia ()Hen milikierial
corijtmta coordinada ,por el Alio 14:,1:tdo Mavor.
idfl Or1(.11 inini.leria! de esta l'i.(.•.idencia (1(.1 rio
lnertio dc 1.1 di. 11111.7.0 de 10(*)7 determinó (.11 su i (lis
posicion transitoria tercera, j)tiiito que los gastos
(h.b representación se devenj.;ar:In por las 111.1,111as :in
101'.1d:1(1('S y (11 1p,11:il (1111111:t (111e ,r (.H 1:1
fecha de la promulgación de la referida ( ),(1(1
La nece.sulad eitablecer una ifiradaci(')n jerar
(plica, y, ;t1 propio tiempo, mantener 1111i 111111-i)11111
-
dad de criterio en los klinisterio.-; militares respecto
a la inas justa aplicaci(')11 de una indemnizaci(")11 que
tiene por 1,ase el resarcimicillo dr los 1,,;) 1 e se
precisen realizar por rizo,' (1(.1 servicio que
conetpto, plenamente recogido <11 (.1 apatia(lo :1), 11 I)
mero 3, (1(.1 artículo segundo de la 1,ey 1 1.3/19()(), (le
28 (1(. dirlettibre, aconsejan eLdablecer timos 1,,riipo.,
en 1os (pie encuadren ;1111(iyi(1;1(1(-, v
twitidos mili,tare--„ atendiendo :1 11 11()1)101».11(••)(1:1(1
1-1111C.1011('S,
F,11 su virtud, :1 propuesta del Alto 1:,stado Vlayor
y (le co,nfortnidad con los Miiiisivrios militares, esta
Prestdericia (1(.1 (;ohierno dkpoite:
Primero. 1,as inrleitinizaciotie', por 1,r,w,l(is de 1
presentación que perribirritt li difereitt(--; af1fori(la(1(..,
y mandos militare', serán que a coniiiiiiaci(#)11
expresan:
Grupo 1." Jefe del Alto Estado
I efes qlel Estado Mayor (h. 1(>s
'Fierra, Mar y Aire.. .. ••
Grupo 2." Tenient(',, Generales
tes:
a)
c)
Con destino grupo ) • .
ni destino grupo
Sin destino grup()
l'e:-,cup, anual('
Mayor y los
Ejércitos de
.
. . 2110.01)11
y A ltuiran
Grupo 3,0 Getterah-, (le 1 )ivisi(')11,
rantes y asimilad(s:
a) Con destino grupo A )
1)) Con destino grupo 11) ,
c) Sin destino p,rupo 11)
Vicealmi
Grupo 4." Generales de Brigada, Contra] -
inirantes y asimilados :
Con destino grupo Al
Con destino grupo
Sin destino Pr1ll)0 j)
Segundo. Vsta ()rdeti
a partir del día 1 (1(.1 111,(*, !,*4,,itieitte Ht ptiblicaci(r)n,
ein'n ( . (inedar:"I 111()difica(b), de ariler(b) c(mi qm.
.;e establece, ;1p:triado 111 I( de 1:1 tercerl 11k
transitorin de 1;1 ( )rdeli de esta l're,i(leti• .,
cía del (;ohierno de 1 1 de iirgirz() 1(m)7, el! (ille
r(H)ecta a la indemilizacHni put.asios repreHell
1aci("111 de ( (
144.000
8,1.410)
6().000
(0.4)($05
,30,01)41
2-1.004)
.1G.0111)
18.01'111
12.000
Hut efect(),, ee()11(')111.1(()',
Te1Ce10.—La a11icaci(")11 de In (Ikpilesio ell
()iden se hará con ('I !y a los créditos (ine 1):11.3
:11(.1idur ;11 ré•inieti de (onli)liemettloc, figuran en
predipiteLlos de los .111iiiisterio...; militares.
,( tia Io. --1"_,,cis N1 11I sl ros dle ii,jercii(), M:Intia y
dei Airr quedan' auto! iladus pnra dictar 1as dk
.
emites precisas para la ejecucton y de,;:t1 rollo de hi
presente ()rden.
1 .() (lig() :1 VV. Vls.. vira L.)11 conoelnueill() y efe(lus.
(r,l)ios guarde a VV. 141. :111 .
Madrid, 22 de se ¡(1 1()7(
•
(,\1:1■1‘,k(
Exeniús. Sres. 1U inistros del r,Vreilo, (h. \I a ri tu' y
de1 Aire y General Jefe del Alto 14...4;i1n. Mayor.
)(.1 (). (1(1 F.vtarl() m'un. 238, pí'tg. 16391)
Ministerio de Asuntos Exteriores.
(*()NVi An Mí vhui v .00»erari411 eillre
Eshliol to.s' //..N lodos 1 /nidos ,
anejo, firmado II 117(shinglon el ( Y (11) aflOSII)
de 1970.
10s (iobierti(),, de 141 paria v de los 14' ados 'n'Id()
(le Aniérica,
Consciente , (le lo:, de ,eos de paz, seguridad y H1111
feriiitlicitio de la indepundencia, (1e, sus respectivo
1)1o., ;
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I■econoci(.11(lo (pie 1,1 segm idad itile.p,r1(1:1(1 1(,-,1(1;1
mi() (1e Hu, paí,,(% conlittna ;11(c1a1 Ido ;11 )1 F(
Iw;pii ;Idos (.11 los prop(i)sitos y principios de 1;1 Carla
(le 1:i y..; f\Í ;((. ¡( )1 1(• l iii(las;
1 }escosos (k reafirmar y estrechar 1;1 anikla(1 entre
• „ „
111(.1)1( (1(11111" del P111111 (I( I Trala(h) (h. ,\II)I;-
1:1(1 y 1■('1:1Ciolle:-; (;(.11(.1,110 I-11 111:1(11) (*II ;\1;1(11.1(1
jiihi (1(. 1902;
1 )c (';111(10 (SI:11)1( .1' '()1)1(. 11111 1I ( 1 1111p11t 1:1
.c.noiteracton (me dicha ;11111,1:1(1 11:1 1()111e1 ilado entre 1(),
• ,
(1ns (;01)iernos, a ira, de (pie, mediante apoyo e inter
cambios mutuos, imi.(1;111 ptunioyer el bienestar social
y (.1 1)1.()I.r,•eO (1( 11') 1)11(1)1UL,, V étit()S 1)11(*(1111 elliren
1111111(()larse manera eiicaz c(di
nio(1(.111(),
1 lan (.()11veilid() 1()
I( pr( )111(.111H
PI■IMI,1()
Cooperación general.
A wricurn 1.
1,(p, Gol)ierno:, 1111)aird v 1(), lis.siados
(.(1111inua1a11 niarneniendó luta estrecha cooperaci(')11
íntima veladura de trabajo, (itie inelttiva com.-mitas
mutuas peri(/)(licas de sus Ministros de A.,tinlos 1 1\1(.-
i1()1'(--, V de ()11(), miembros (1(. ;11111))s (iobierii(),; Llts
represelitantc; H)bre todas ;Hinchas materias de pve•
•
f ,
•
()(11p;1('i()11 (1 comunes (111c. (",111)1(1)
;11111m obie111(
Aillíciwo 2.
f 1 • „I 41‘')I ;I c()(1)(1:1(1()11 y r(.1acion se desarrollaran en los
se( lotes era (in( 11;111 exi;ti(lo hasta ahora, (.11 nuevos
se(-1(uits (pl( ;11111)iosvtiniernos consi(k.ran requieren
sil un,,,(.111(• (.11 1:1 I.ornin que .
111;1, ..1(1(.1aille, y (II ;1(in(.111., (111:I'› á•e;IS ti :1111-
11()`, II el 1.111111()
C.\ I '1'1'1 1 Y ) 1 1
Cooperación cultural y educativa.
A ierfut 3.
1211 F('C()11()C1111.1(.11111 (h. 1:1 inipurlancia h) ya1o.i
(1111,11;11(.; (b. ;11111,,, (.,„ y col! (1 fin dr rSIITC11;(1•
;11111 1111' 1,1 :111)1Slat1 \ ellIell(1.1111.1elllo
111(111e 11,111 Ildo (1111.e :11111)OS HIle1)1(/`-■,
11o1, 1()', (1(. Américd
co1Ivi(.11(.11 (.11 ampliar !,t1.•, acIttales i11teic:11111)11). (.11 lo
c;11111)(),cultural y (.1111cal1v(), 1:1111() (11 S11 1111111(1*n (%011t()
(.11 ;II( ;Hire, con s11icei(')11 :I LIS 1101111:1:,
11:11(., v 1(10*-,1;t111'w, (1(' 1()S (1()' 1):11.
1.11( l'u)1.
1:1 :11111)11:1C1(')11 de e .1()', ilt1(.1(:11111)1.() (1111i1:11.:111
in( 1111(10:,, profe ()1.e-„ inve ¡Hl('
1ve1liales y e-.India111(as, y comprendida,, (oda', 1as Fa
mas del salwr, eldicial 1i ieli('i;),,, Hal 111..,Iles Y..11)1i •
eadas, 1;ts ciencias económic;P), v la lenl.;ita y la cultura
de paketi. Atithos (iohiet my.; apoyar:1H .1191:11.•
DIARIO 01
\t'unen, 229.
(11 (.1 campo (le las artes v las letras las visita.,
•\ artistas y la recii)roca diftisi(1)11 de SUS
ubv;e-,,
A 11 't '1( •I
I\1111),),„ (;()bierip,s rec()1i()(ell 111vq.1:11)cia (1(.1 prc)-
';T:1111:1 1:1111)ril!,111-11:1.\-..,para inipills;tr IUS intercantIm)s
(1111111-a1es y e(lticat•iv(),, entre 1(1'-, 11()S Vd- 1() (itir
Cí IR L:1( 1el':111 )( 11110 (111e H. :11111d'len 1:lti I'Vspol1;11)11i
(1:1(1('-, (I(' 11 ( .1)111.1',.1()11 (I(' 1 Ii1c1C;111i1).10 (-111I111":11
14,.,-,pafiaY 1(),-., 1;:.1;«1() 1 'iti(1(),-, i\merica, creada por
Acuerdo (le 1() de octubre de 195' y c()nrirtii:tda por
(.1 (le 1S (le marzo de 1')()I. 1.1 riobiet-no español re
Arma ii decisi(ín 1 'iiliihiiir de forma regular a la
1111:1iicHei(')11 (le dicho programa l'illbrig111--1
1'1 o ().
1'11 (l'obiel no de los 1..s1ado 1 'nidos, en su deseo (1(.
coopernr con (.1 Goltic.ril() español en la expansiót1 del
')k1(.1111 ed it•:111V() (i1 e] des:11 1 o I1( ) t'l y léc
,
Hico esparto', ayitd•iva 11:spaiia, con ,,tijeciUti a 1;1 le
.,
1;1(si(')11 1I)s 1: lados 1 lni(los y a 1;t atvinucion c1(.
iondos p(1,1 ( 1 ( ()142,Teso, en 1()s eallipw-, de la
clon, (b. :!11(111(), i)(rferci(mainiento ("-111(lios de
í(',( )í( (dio 1 H o11:11 (10C(111(4, 1):1111(11111-111(.1ile(11 (.1
le11^(.1h) (h. 1,1 , cietilifica'„ formaci(')it
1111".,,,,, v ()1 v() ()11;11 (11)C('111e, 1)1.()1)()L
(.1()11:11;'t (.11 Hl 111i it(1(.(11:1(lit (1()C111Heli1 ir1(')11, (11111)(is y
111:t1ei i;11(- i):11 d 1:11)otatorios il..;:ici(1)11 y biblio
Hca:, (.11 la', nueva' 1iiiiv(.1-sidade; españolas y otr()..,
centro.,, (le enseñanza sraperior.
A i■TÍ(Vii) 7,
11a 1.:1 C1111111111'con 1w, fines (1e1 artículo 6, (.1 (*inhier
11(1 (h. los Esia(los linidos considerará con (.1 mayor
I().; pnqr,ranins concrel()s que 1•1spniul 1(. p1e
A,111‘ (11 campos (.11 ilich() ;11.1í(.111(), v empe
rdrí mismos 11edi:1111(. la ayuda (ine pueda pro
poi-Hollar, de acuerdo con 1;1 leislacion (1c. los-, 1ta(10,;
'nidos y 1;1 atiibuci¿n de 1-(111(1(),, por (.1 (*on).reso. Pin
1:1 medida en (111(. sea ttec(saii() adecuado, estas ma--
1(1 :,(.1-;111 objeto de actici (I.,)ecíficos c.ntre
•ntoridade., competente.- de ambos (;oltierlIOS.
lett-ificat
.\ in 1( vii.o
;()11.1ernos Colls1(1 (1(' C111( (sial i111(1('''-+ in -
(1 (()11(Wiiiiielli() (I(' hl 1(1111111aS
;1111111)!•; (.1 illiii1;111(1() 1;1!■ ;1(11Vid;IdeS (1('
v (.11ti(1-.1,1es (lite ,c. dedican ;i eivei-tatt
,
• ,
":1 (1(.1 v a 1.1 (1n1L-don (1(' 1:i (1111HI:t ('s1):11-1()1:1
(.11 1(r, ‘iii(1(1 , 1);11-,11(.111)h.111(., 1111111;iii(10
:tcliv•h1;1(1(.-, (1(. 1;r, 111.1 11iici()11('s y (.1111(11(1(:, (111(` C11
eirlc('11 cm' v(isimieln :I 1;1
11.1iP111 y ;1 la (11111i1il 1(),-; Ii1(1(1.,.
\ I ,( ) 111
Cooperación científica y técnica.
11.() ().
:)1(.11(1( ) cie tic a y 1:1 1(.,1)1(s1 Cada \'(.7 111;is 11111)01*-
1:IiiicH para el desarrollo (1(. 1()s pakes, los Gobiernos
paña y (le 14t;.,(111s Unido.; reconocen (pie 1:1
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cooperación científica y técnica será del más alto valor
para acrecentar los lazos de amistad, el nivel de las
ciencias y la solución de problemas de interés común.
¿\ tul Gobiernos reconocen también la conveniencia
(le dedicar especial iterición a la cooperación en el
intercambio de los resultados de las investigacione
científicas y técnicas en beneficio mutuo económico y
social.
A terícut.o 10.
.1m1os Gobiernos desarrollarán un amplio. proilra
ma (1r cooperación científica y técnica para usos pa
cifico-.
AlaícuLo 1 1 .
La cooperación entre ambos iobiernos se basa11
fundamentalmente en los siguientes principios:
(a) Elección de sectores e.,pecíficos (le la cielicia
y de la técnica de mayor interés y rendimi('nto.
(1)) Preparación de ¡dalle- de colaboración entr
centros de investigación de ambos países.
(c) Programas para el enví() a España de vol.(
sores e investigadores norteatnericatws de reconocido
prestigio para colaborar en el perfeccionamiento (le
investigadores dentro del campo de la ciencia y la
técnica.
(dr EstablecirDiento de canales adecuados para 1;t
Imesta en marcha, desarrollo y supervisión de pro
gramas específicos de cooperación científica y 1('‘..-
tuca.
AuTfct't.o 12.
Para los fines de ele capittilo, :trirbos Gobiet no,
consideran de especial interés, entre otros, los siguien
tes sectores:
(a) 1.:sos civiles (le la energía atómica, de acuerdo
con el Convenio de 16 de agosto de 1957 y eninienda-;
p0,-1eriores.
(Ti) 1.a exploración y utilización del espacio, inch'
yendo la experinientaCión inteiTontineiwil de comuni
caciones por satélite, de acuerdo (-)il loS Canje,; (h.
Notas de 1S, de septiembre de 1(Yr1 y 26 de enero de
1965; las estacione, y funcionamiento de operacione:
de seguimiento de vehículos espaciales, de acuerdo coll
el Canje de N'otas de 14 de abril de 19(16; la medición
de vientos y temperaturas a grandes altitudes (le
acuerdo con (.1 Giiie (le Nfota, (Ir 1 1 de abril de 1 96().
(c) Las ciencias marinas, incluyendo proyectos
conjuntos de biología, tísica y ecologra para mejorar
recurso, oceanico., y su aprovecha
, .
y aumentar los
mi, nto.
((1) 1,as ciencias médicas y biológicas, tecnología
indu-trial, electrónica y ciencias sociales.
AleríCUI,o 13.
(;tralqtrier obligación que se desprenda de este ca
pitillo (incoara sujeta a las twrinas constitucionales
, ,
ru(iiii ;los legislativos de los respectivos países.
Y
LX111
1
\1,1 1,( ) IV
Cooperación en problemas de medio ambiente
y urbanismo.
Alelí( t'u) 14.
Los Gobiernos de Hspalla y (le los PI lados Unidos
reconocen que uno de los principales problemas col]
que se enfrentan sus respectims pueblos está consti
tuido por ( I rie:-.!;() que supOrte para el imml)re CI cons•
tante clettrim.() de su inetiio ambiente. Ambos (l'obier
nos coinCiden en la neCe!.;idad de hacer frente a este
problema con carácter urgente, e iniciarán consultas, a
fin de determinar la forma (le coordinar sus esfuerzos
recíprocos para 1;1 -41111C11')11 del 111i-.1110.
Areríctli.o J5.
1.a Coop('racii'm para i()s fines cine se expresan eil
el articulo anterior se efectuará mediante el inter
cambio de informaci(")It, el desarrollo de centros (le
enseñanza e investigación, la formación (le personal
en instituciones especianzadas, yl envío de expertos
y el suministro de material para la realización de
proyectos de interés común.
\ '<tí( tii,o 16.
Los campos que se desarrollará lit cooperación
serán los s'wnientes:
(a) 1.a lucha contra la contaminación en ludas
sus formas, especialmente en lo Tic se refiere a at
m(")sfera, agua y suelo.
(I)) 14:cología y conservación de las especies ani
males.
(c) 19;111.1r1C;tC1(111 urbana y territorial, incluyendo
retio,vackUt y mejoramiento urbano, ordenaci("ut
del tiáfieo, reducción de los ruidos y defensas del pai
saje.
CA1111111,0 \,'
Cooperación agrícola.
,1 wi ío trt,o 17.
Los (iobiernos de 14;spaña y de los 14;stad(rs Unidos
reconocen que el sector de la agricultura es (le 1lI
interés mutuo y que en (1 pueden existir ()por-tumida
(les o 1 i ii t ere:11111)10 (t u U ,cliniento y de asís1(11C.1:1,
1)0,1" 1() (111C :11111)(Ei Gibít1 11():, acuerdan (")ill(li;11* 11 111-
1e1)s1ficac14)11 11e sil coo1 1e11c•h")11 en esta matetin.
Al<th 1 '1,o
,\ los efectos de desarrollar 11 cooperación aludida
en el attículo anterior, ambas p;Irtes estudiar:'w la
armonización de normas y disposiciones comunes de
tipo sanitario afIrario; la posiiiilidad de realizar 0pe
1:Iciones de excedentes agrícolas en régimen de ven
tas con ubsidios para finalidades sociale•-; o carititi
vas ; 1.1aboración planes conjunto, de formación
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profe,.,(plads), tanto (11 las dieiplinas
das nomía, zoutecuin, edniolp,
ticultura, i1i(.1tie1ía agrícola. (.Ic.), como (.11 ramas
111:"L; modernas (tecnología de alimentos, cornerciali
nci('m de productos ap,Tario:,, economía y sociología
econ()mía forestal, ('tc); 1:1 posibilidad de inter
cambio de profesores universitarios e investigadores
;11ico1as de ambos países; la concesión de 1)ecas para
i!,raditacicy.; en ciencits. al,K•arias, el intercambio de
información sobre adelanto', científicos y técnicos en
it w.;-ricttlittra.
A IITÍCITIA) 19.
la cooperación entre ambos Gobiernos se pres
tará especial atención a los Iffograin,as espanoles
de ordenación rural, transformación en reg-adio, re
población forestal, así como al desarrollo de la ga
nadería.
ARTícul40 20.
Ambos Gobiernos se comprometen a inter('anil)iar
sus 'conocimientos técnicos y la experiencia adquiri
da en los sectnres enunciados en el artículo anterior
en cuanto sea posible, incluyend(e) información sobre
los aspectos económicos del mercado agrícola, y a
tal efecto estimularán el intercambio de técnicos y
expertos en la formación y ejecución de estos pro
gramas.
CAE ITUID VI
Cooperación económica.
1,0s Gobiernos de Uspafía y de los 1?.staclos ['ni
dos, en su deseo de mantener y ampliar su actual
cooperación, han examinado la situación de sus res
pectivas economías en el contexto. mundial y han
reafirmado su voluntad de favorecer y desarrollar sus
relaciones económicas, y a tal Pfecto han convenido
lo siguiente:
A terícur,o 21.
Anibos (iol)iernos reafirman su voluntad de incre
mentar sus relnciones comerciales y, en consecuencia,
procuraran evitar eu lo posible, y hasta donde lo
permitan su respectiva situación económica y la evo
lución de su balanza de pagos, aquellas medidas <Itte
iipongan una restricción :1 la corriente de intercam
bio ( ()inercia] reciprocu, de acuerdo con lo que esta
blece el Acuerdo General sobre Aranceles y Co
mercio.
A terícut,o 22.
1ms dos Gobiernos consideran deseable mantener
(.1 flujo normal de las inversiones direet;H de capital(le los Vlados 1"nido,,, Kspaña, y a tal efecto
adoptarán 1:1,-; inedidas necesarias, siempre que lo per
mita 1;1 balanza de pal;os de los Estados Unidos,
para favorecer el desarrollo de dichas inversiones.
Un criterio análogo serz't aplicado, en cuanto lo per
11111;111 1;1', rirC1111'ita l'Has, a rendurir las restricciones
imptietas por los li:stados por raz(mes
,a1 balanza de pal;ns, a 11 compra de yalores (X 1 i•: 1
'( 1 „ incluidos los español( s, 11()1. st'ibdit()s (le los
‘, residentes en los Vstados Unidos.
A wrícum
,\111b(r, Cobier1IOS 1eCOHOC(.11 (111e lOs CrédilOS 01()1
!■;i(los por el 141x jo )I1 -111ipor1 113111: OÍ 111(' E
1):111 epresentadoti ii hui ,ort;t1ile huido. para la
compra dc bienes de capiial de los 14.s1ados
por empresas eTanola,. 1.11 consecuencia, segturan
prestaii(lo en el inInuo atenciOn y facili
dades al desarrollo de relaciones financieras.
A ierk tii.o 24.
1411 Gobieino de 11;spaña reitera su objetivo de al
calmar (.11 etapas stl((b:.)iv;( Sil plena integracion en
Comunidad 1..conómica l'Airopea. l'Ll Gobierno (le 108
litlido-; declara H1 co11p1(.1i(')11 favorable
del objetivo e panol de alcannr unra total integra
Anibe.s tob1( tilos acuerdan celebrar consultas
\ mantenerse (.11 (.strc.clio contacto para tratar de en
contrar solticione;, mutuamente satisfactorias icual
quier problema de princiipio o procc.dimiento que
Hieda L,ItilPiir a este respecto para ctialtinieta de las
d()„ 1):11
,ApTícuu, 25.
Los dos (iobiernos intercambiarán información SO
l)1(' las negociaciones actnalmentv en curso para el
est:ibleciloic.1110 (le ii i i Sist(..ma (ieneralizado (le Pre
ferencia, en j;ivoi- de lH paises ví:u-, (le desarrollo.
Awrictit.o 26.
by, dos Gobiernos reafirman su intetés en conti
miar las colisultas Loillité 1.1co1iómico Conjunto
1 lispanonorteamericano, creado (.11 1()6S,
do 1;1 competencia y atribucione,-; que le !Herm] otor
gadas en el Canje de eart:i., /le 1 5 de *julio de 1 9()S
viril el conocimiento de 11)(10-. econc'nui
(o'; y de intt.rés mutuo. I )iclio Comité se
:111(.1-witivaniente en \Vitsbingt(111 o e
drid, cuando ambas parles lo) consideren oportuno
bajo 1:1 presidencia de representantes de categoría
adecuada de,,i191ados por los (iubiernos repectiy()s.
VI1
Cooperación en materias de información.
Awríctim 27.
1 1),, Ciobiernos 1.1s1)ai1a y de los Pistados Unidos
1(.( ()Hocen el valor v la importancia que han alcan
zad() l( r, medios d(. difusi(')n inioimativos y reafir
man ,11 interc'-, en reforzar la colabor;tción en este
1e11(110.
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Ambos Gobiernos, a fin de que la opinión púl)lica
de sus resi)ectivos países pueda alcanzar un mejor
conocimiento mutuo, fomentarán, por todos los me
dios a su alcance, (.1 intercambio (le programa.; (le
radio televisión, darán mutuamente facilidades a
stei nspectivos medios informativos y prepararán un
plan eficaz y (le largo'alcatice para el intercambio en
todos los campos de 1;t difusión iitformativa.
.\ II 1 (1[4()
Ambos Gobiernos re:Iiirman su deseo de continuar
e incrementar el intetc:tiobio sus respectivas
bik;teiones oficiales.
CA1) 1T U \'I 1 I
Cooperación para la defensa.
Los Cl'obieroos Isparla y (le los Istados
están de acuerdo en considerar (lite 1:1 amenaza a la
paz (.5 el problema más grave c()11 lite se enfrenta el
mundo moderno, y exige cine ambos Gobiernos per
manezcan Vigilantes y Continúen desarrollando su ca
pacida(' para defenderse contra dicha atnerviza.III
consecuencia, ambo-, L'obiernos, dentro del marco de
stts normas constitucionales v en la inedia que ,e..1
factib1e y oportuna, convienen en armonizar sus re
pectivas políticas de defensa en zonas de interes
tuo y se ()1organín el uno :11 otro apovo defensivo, re
cíproco (11 los términos siguiente
Ato íci:i.o
Cada uno de los dos (;obiertios :ipoyara el siste
ma defensivo del otro y aportará ;Hitiellas prestacio
nes que se consideren necesarias y apropiadas para
conseguir la mayor eficacia posible (h. dichos siste
mas ante cualquier contingencia, en los términos y
condiciones establecidos niás adel:tnie.
Awrícut.o 31.
1 1 (iobi•rno de los 14,s1aclos ("nidos conviene en
apoyar el defensivo espan()1 ell liL forma cine
sea necesaria y oportiiiia, contribuyendo 3 la :icl
ZaC1(,)11 .111(1W11".11.S CSI):111()13:', de defensa, así
C01110 otorgando ayuda militar a Iiispaña, en conso
nancia con los :rcirerclos aplicables. Tal apoyo estar :'s
c(ni(licionado por las prioridades y limitaciones deri
vadas de 105 eomproni•i:--;os internacionales (le los Pis
tados 15nidos y de 1:p- eigericias de 1:1 sit11aci(;11 iii
ternacional, y estará sujeto a la atribucic,ri de Íl1hr
por (1 Congreso, cuando el caso lo requiera, y a
la
legislación de los li,stados. 1
A uTícur,o
14,1 Gobierno de 1,,spaiia, con sujeción a las 1101-
111w; cm) -,1 if licionales y iegklar1(/)11 (iSpartolit vi
gente, :Intorix:i ;11 (;()1)1(•111() 1()s 14,s1:1(1()S E 111.1(10S
el
• fi • ilitares de ciertas
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facilidades en instalaciones militares españolas con
veni( las por aitib()s 1 :as 01)1.as y c()nstrue
Ci()lleti 11111)Ortalleia (it.te hca necesario realiz:tr p:tra
el ejercicio (le este uso ser:ini objeto de acuerdo entre
ambos Gobiernos en el Comité Conjunto, creado al
amparo del artículo 3,() cle este capítulo. 1,os Estados
t ;nidos quedan también autorizados a acuartelar y
alojar (.1 personal civi! v militar necesario para dicho
nso; ;I atender a susel.ltiri(1;1(1, disciplina y bienestar;
a almacenar y custodiar pr()visione;, ;11Fisteciiiiient(1.,
equipo mal erial, Y :1 malliener los servicios
se es1i111(.11 1)11.:1 1:11e:; 111 ejercicio (1(i
las fulicion(H 1( 111í auloriza(1:p; estará, sometido a los
expre;():..; v condiciGnes técnicas que ;11111)os
;(1111(.1 11(r-; conveng:111.
Aieríctim 33.
( ) 1 11 Gobierno (le España asume la oblip,aci(')11
ad()piar las medida‘, necesarias de seguridad para
(.; viercici() dr 13, mes que sv autoriz..in en el
artíctno 32, pudiendo los Estados lJni(lw; Hercer 11
‘iHlancia .5' 1)1.(11e(T1(')11 necesarias subre s11 InTS011;11,
e(111111)() V 111:11el'iai.
(1)) 11() 1)()r ,()1)1e1110 lOS ltilít(lOS U111-
(105, ;1111(.1.1()1111(111e mencionado., (le facilidades en ins
tala(-iones militares españolas estará libre de Io(1:1
cinse huptieslos, tija Vitt Hei les y carl.P;as. 1i11 1i1s1 ;I( b)
espat-tol conservara libre (le toda c:E1.151 la propiedwl
1:ts obras de caracter permanente que se constrti.
V111 a los fines del presente Convenio.
(c) 10,1 ( ;‹,,.bierno du los 11:,stados lJnidos podra
tirar (.11 cualquier momento 1:Es construcciones no
permanentes iiistaladI :1 us expelisas, ;Esí comosu;
bienes equipo y material. Sin embargo,
cualquier retira(la importante cine haya (le efectuarse
con anhiriorid:1(1 ki expi de este C011v(ilijo
se1-.1 objeto de consultas previas de ambos (;obieriu#S
en (*()111ité '111O11i11111(). .11:111d() eSia 1e1.11.:1111 1/11(11el'a
(1C11()1111 C(>11tiee11e11Ciati Vel"L;;IS 1)11.:1 11 S(1„1,111'1(lild,
al111)().-, iubiernw; colisiillaran inmediatamente
para adoptar las 11Led.u1as (píe C1)11,;ídere11 ;11)1'0-
H:1d:1;1.
(d ) .11111W) el ( s()1)ler11() (l(' 1()s J11.1d()S
deje 1N:11. (11;11(1111(1a 1a.5 faC•111d:IdeS :1111()1:17:1(LIS
ell (*SI(' L1iii111105 111(11 SC3 C011 :1111eri()11(1ad () bien a
consecuencia de 1;1 expiracion (lel período de cinc()
o de diez aii(),-;, en consonancia con I() que se (.:-;I:thlece
(.11 :Ir( (I(.1 ea)i111(1() 1 \ ('Sle ( ()11Ve11.1(),
( ;()1)iel.11() (le 1(;,4 ltadOS 11() eslará ob1jI■3d()
dei:11" CS:IS f.:IC.111(1:1(1(S ell 111.1S111() es1:1(lo y condi
• ,
clon en (lile encolnraban c()ii aineriori(1;1(1 i ,II 1111
11/3C1()11 1)()1. GuI)1(11110 (I( l 111SiallOS t J1lid()S,
,1;paiía po no lial)erla: devueltoindemnizar 1
tal esta(lo, pero debei;'t dejar los terrenos y col vd 111c
cio f )('I'l tia 1i(.1 Iteh (4X iSt (111lCS (.11 C()11(11Cioneti (1(' Ser
VICIO) para sil uso por las Autoridades esparíolits,
ctianto ello no ovil;itie gatitos adiccioll:des para (
hierou de 1o, l'ilados
((,) ( .11;11(p1ier alimento de iillporlancia, eh.
(1111',1:111CiaS 11(11-11111eS, del personal o equipo iiiílit;ir
de los li.stado,, 1:nidos en 1,1spaña o cualquier
ínclito impollanle (.1 uso por los 14,siad(pi; 1 luidos
Ele las facilidades en instalaciones militares (-,pañol;i',
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(fue ;,e 11,1;111;111 (11 el pl-e-ellie (.011V(111(), 11:11)1 au (1('
()hiel() (1(' (1111,1■11:1,-, 1)1*CViaS en el (1011111(' (.()11i11111() y
aCc)r(lar-,(' por arnI)os Go.hicrnos a través de c;iii:Iles
,\RTI(:),(1,() ,
Ca s0 :111Ie11;iza ata(ple e\teriores contra la
s(.1,:uridad ( )ccidelite, (.1 momento y el 111()(1() (1e
iltdizaci(')11 por lo.,; 1.‘:,1:1(101., !nido:, (le las facili(1:1(1(.;
;1 (píe lellen. este c;11)11t11() pa•i 11;ice1 1ic1i1(. a 1;11
() ;11:1(itie ser :101 ()hiel() c(11H1111:is
(.111D. ;11111m), ;()i)ienlosy 1•(11(11()L. 111(911:1111(. acuerdo
11i11111(1 ( I( lii i1 1111.(sil'1 cr( 1)(1;1, T'ales cow;111.-
1;1,, (11 H Loiniit'. Conjunt(). Sin
•.
(.1111):t1g0, cliand() inminencia del pelii9-o lo (xij;t,
;11111)():, (1*(11)1(111()•; es1a1 )lecer:111 contacto directo p:tra
adolut;11. conjuntamente 11 r(.solueiOn (pu. proceda.
Lada (;ohiertio res(.rya, ho 1)1:iiite, (.1 derecho
inherente de 1(»
/\
defensa.
A lel í (.1 wo 35.
consideran necesario y oportuno
(int 1:1 «iopurdcioll vira (lerelisa, (111(' S(' n'g111:1 e11
(.1(' e:11)1(111(i, 1*()1111e palle II(' 1()s a1r(11,1()S segU
ridad (1(' laS i()11:1:-, ,/\11;'1111i(s() y (lel ,\,1erliterrál)e(),
y con este fin 11-a1n1•:'111 (le rwicer1:11*, de común acher
(1(), enlares (pu" (.‘,,iimen convenientes con 1().:$
sistemas (l• ;(.;,,ttri(1;1(1 1;iles
A wrícuu,
A Íin (le (.--,tablecer 1;1 necesaria coordiitaci(')n (Hl F('
;11111,o,, ( i'obiernos y CulP;('; l'ir 11111 11 1; 1y( )1' rIC:1 C .1a del
:11)().vo defensivo recipro(so (pie ca(la 111P1. (1(' 1()S
1)1(111(1:-; ()1()1X:1 :11 1( 1, 1(H (;(11)iernos (l(. 1i1.1)wrin y
l'.,'.1*.tclos 1 jlii(lot.; nctienktii 1icrenCiOli (le int
Loilit111to (.11 1)):11e11:1S (lefellSa. I,J( 1.11é
•••,mil() será el (')I•gall() iravés (1e1 cti:11 atill)()s
c()Ip;1111:11-:'111 11()r11ia1menle y r(')Iyeríttl
(ludi)as (11(.sli()1les 1)11(.(1:111 (.11 1c.laci(')11 c()i) di
;11)()y() defewiivo reelpr()c(), (pie ;-;(• refiere esle (:11)1-
)111ft 1,11 r()Inité Cc1j11111() Hd ()I.;:illizar;') y funcionará
1:1 forma en que se especifica en (.1 anejo de (4,91:e
(*()Iivenio.
Aterí(.111,o 37.
A1111)().,1 (inibierno.s, de común actu.rdo, especifica.-
v;111, 111(11ia1 ile Canje de Nola.; de esta fecha, las fati
1.1(1:1(le:, a que se relieve eI articulo 32 de este cni■i
lulo) VIII, así cniii() el nivel (le l() efeeliy() (le
(1().) Itii(h)s (l) 1H):111:1 y ir ; pro1,),1-d1li:1; (le :1‘111(1:t :1
1() (111e' se rel-eveticl:t en el :111 1Ctilo 3 1 de eile
capitulo.. Cluilquier (':11■11)lo 1)()..l(ri()r en (.1 11(1
mur() () :11e;u1ce es:is faci1i(1:1(1(.; ile!)1()cia(1() (.1)
(.1 Colijutil() yac()r(1;1(11) (111 t( :11111)(u; (;(11)ier
1Hr, mediante (le No1;1.
( 11'1'1 T .( ) I X
Disposiciones finales.
Al(Ti( (11,(1 3b1,
11,1 presente CO11V(.11.10 entra. en V1110.1. el 26 (Id :1(1)-
111(.1nbre de 1970 v «)111111111r:í 1111:1 (1111:1.
ci(")11 (h cinc() afíos, pti(li(.11(1() ser prorrogado, Si ambos
(;()Iiiernos convienen en ello, por otros cinco, arios.
A pi '1( 11,0 39.
A erectus (le 1:1 re1i1,,(1:1 (1(.1 )e1so1l;11,
equip() y 111:11erial (1(.1 ( liiern() de los Pistados
Uni(b)s (pie se encuentren e11 1'is1):11-1:1 aCtler(10 C()11
1)1reViS1() (11 el (:11)11111() V 1 1 1 (le (-)le (*()11\'('111.() SC
(-2,1711)1ere 1111 1)(1.1()(1(1 (le 1111 :111() (11 el (111e (11(11;1 re
111:«1:1 (1( 1)(.LA (111e(1;11 1'..‘-1;i Futir:ida (•()-
111e111,;11;'1 i11111(.(1.1:11a111(.111(.;I 1);11 1 ir (1(. 11 (-,,i)ii-;Ici(')11 (I(.1
, ,
perium> iiii( i;I1 de chic() :ifi()s, (1 si el ( .()Ii\ ( 11.1() d1)1»()
1 1*()i, p:11 1 ir (1(. 1.1 ( (1(1 )erí()(1()
aims 1 )1O11og:(, I ;Hile el eil:tdo 1)(.1 ío(lo Máximo
1111 1)1'evislo para 1:1 retirada segninith en Vi
gor todos 1(),; derechos, priyi1(.gio.....; y obligacitmes (pu.
(1,sriv:111 11 10 VIII (1(.1 presente Cony(.1110,
1 11 1:1111() (111(11(11 1.1.,paría fuerzas (1(.. 14:st¿t(los
A 11 íctil,() •10.
1 .".1 (1111.:1(1a ell yill()- de este (:onveliio u() afectara
(.11 111;111er:1 ;11■.;1111:1 :11t y;ilitle" o 1(.1mino, (1('
(111ier ;1e110.1.(k (..\istente cm U(' 11U, ( ;111)I11 11( o 11(' 1S
1), 1 y (le lo,; 14.;411(1()S 1 ini(b).-;, excepci(nt lieckt
ACil(Tdo 1 liisir.tirit y los
(le ,,(111.1(.1111)re 11(. 1()53 y de sus
(1(9'0g:idos
1 liildos ie( 11:1
;Icnerdos «impl,emeniaii(r.„ (II( quedaran
L partir (le momento.
1 1 i' ii \\';1.,11i14.11oti (.1 (1 (I(' :111()s10 (1(' 1970, (.11
(1(:.1)1(. ejemplar, (.11 (.spaiiol:i o, inglesa, sicii(lo
:11111)05 text()s teliacienies.
1),), (•1 ( ;41(11)1) (h.
(;1;1:,(ic Wl() 1 ,( )1)17. 1 1 1■AV()
Por el Gobierno de los
Jnidos Aniérien :
yv 11 :\1 )( ;
.1,Vr
1. 111 Cni11.11(' estalde(sid(i‘ en (.11l-fíen
lo, 3() (1(.1 e;11)11111() de] 'Convenio de Amistad y
(.00peraCi011 (11111. V1):tiia 1()s V.s1;i(1(),, ',nidos de
,t\itiéri(sn, I-11111,1(1m (.1 () de :1;()sto de 197(), se compon
(11;; (1(.1 \lini',tro de 1\stni1o«.-, 1...‘sterio1e5 (le Ilispairit y
(•1 I.Intbaj..1(lo1 de los 1i:si:idos Unidos en Iiispana,
como ropi (ptienei, 1(.11(11.;111 como conseje
111 i1 it a res :11 p,ft, .N1 ayo esp:ifi()1
y ;II Cminandante en ;efe 010. la., Fuerzas (le los 1
1;1(lo.,-; E Inidos 1.1110 1 t.
2. 1411 prvitranc111e durante
la vigencia (1(.1 .sente (.4 )11voltio), y se organizara
para funcionar (.11 .(".;.,,inieti o ntintiid:1(1.
3. 1 IJ Comil(". 'on•i11111,, 1/4,11
(111(1, 1)1111.1(1111() C(1(1111 1(11111()Iles ell (11 1(),,
p('l1c1()11 (le (11;11(Illiera de 1;1', 1);11 1('S,
(1(1(1111111;11;111 (1e c(11111111
.1. S(' e,L)1;1111cre1 1111;1 Sel'retaria 1 'er111:111ellie (lel
(.()11111(" (*(111:11111l(), (s()11',1 1111.1(11 1)01 IIOL. 1111(1111)r()",
4'11
higa' (bs, a
Itilres se
1)1NRIO OFICIA1. DEI, MIN1ST1 I)Ir. MARINA )
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representaciOn (le cada uno de los do„ (■uhiernos, (pp.
encargarán (lel d(i);(cilo diario de los asunto-, (h.
trámite y (le la preví raci(")Iu du los ciliC hayal' de ,,e1'
S011Itti(1011 a la COW:1(lerte1(')11 (lel Comité.
5. Fi Comité Conjunto esta blecer:t los Subcomi
tés que considere oportunos para (.1 cum)limiento) ole
sus obligaciones.
6. Dependiendo (1(.1 Comité Conj 111110> V (."111"
Subcomité del mismo, existirá un Centro Conjunto)
de Control y Coor(linacio")11 Aéreos para n1.3111(.11(1- \
operar un sistema de alerta para la defensa del (..,
pacio aéreo, contril i 1í L lit ordettaci(m del 11-:"Iiii•o)
aéreo y establecer 1111 sistenuL para la coordinackm
de las actiVidades (le , Fuerzas Armadas españolas
) de las Fuerzas de 1(), 1.1sta1os Unidos. 1,1 detalle de
la organizacio',11 y comentidos iniciales del Centro
Conjunto de Control y Connliiincit'ffl Aéreos será e.s
tablecido por el Comité Conjunto dentro de los dos
meses siguientes a la entrada en vigor de este Con
venio.
7. El Comité Conjunto estarí asistido (1(.1
sonal civil ),' militar necesario para (.1 cumplimicul
de •u-, fines.
8. El Comité Conjttnto info.rmará men,nallnentr
a ambos Gobiernos sobre sus actividades sr, (.11 todo
citando la importancia del asunto así lo, :Lconcaso,
seje.
o.1,11 Comité Conjunto elaborará y presentará a
aml)os Gobiernos un plan anual para facilitar la ar
monización de sus respectivas políticas de defensa
(11 áreas de interés común, en consonancia con el ca
pítulo VIII del Convenio anteriormente eitad().
f'ágília 2,556.
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1(). Gobierno de 1,,•,1aria iacilitará locales :ido.
elladoS pal;1 el (..,:otiiité C( njunto). 1 .0.5 (*opresidellit.„
determinarán las necesidades (le personal y :toluintis
trativas y tomarán las rnedidas oportunas para 1;1
conservacion 1:1,; Actas y Archivos del
Conjunto.
( 1 )(.1 B. (). Eshuto m'In,. 231, pítg. 15»15.)
,l(l'Eld)() entre r,staha y la (*oniunida(1
Ecoruínri•a Europea. Entrada en m'(Jo).
:\ los erect(),, (h. lo dilmesto en (•1 ;uu1 ículo (lel
, \cite' en1 1. 1spaí-ia y 1:1 (7oinuni1ad li;cominnic:1
l'ittn)pea, se ha procedido (.11 1.1)ruselas, (.1 2-1 (le sol)
tiembre (1(.1 prc.sente año, ;11 canje por ambas partes
de la., notificacionto-, corre pundientes al cumplimien
to) de los trámites neeesario,„ mit 1;1 entrada en vip,01.
(1(.1 Acin.rolo.
(1(.1 AcuerdoEn consecuencia, 1;1 entra(1:1 (.11
e1111-(• y in UO11111111(11(1 1,.(so11(')Inica 1,:nropea
loindrá (.1 1 ole octubre (l( 1()70, com() primer
(11:1 (1(.1 nies sil.luiente a la fecha antes indicada
nor (1(.1 •eie•ido ;(rtícul() 1').
1.0 quo. hace públic() para conocimiento p,eneral.
Madrid, veintiséis de septiembre do mil nove(.11.11•
tois setenta. —1'1 Subsc.cretario de
res, Gabriel liermítulef,-: 1-'aiderrcinia.
(Del o. / Fstado núm. 231, 1 5.()I
■•-—4.7111111•••••■••••••■M■
■•■■••■•■-..
~a
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